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Introdução: De forma a explorar o paralelismo oferecido por máquinas com multi-processadores, a 
utilização de uma técnica de programação chamada Thread possibilita a divisão de um processo em 
múltiplas tarefas, que podem ser processadas de forma paralela em múltiplos processadores e resultam, 
de modo geral, na otimização do tempo de processamento consumido por uma aplicação que utiliza esta 
tecnologia. Objetivo: Estudar e realizar a implementação da técnica de thread no processo de inserção 
de registros em um banco de dados Metodologia: Através de estudo bibliográfico dos conceitos 
relacionados à programação e banco de dados foram realizados testes referentes ao ganho 
computacional adquirido através da implementação de múltiplos threads na inserção de registros em um 
banco de dados. A metodologia foi aplicada através de um software desenvolvido na linguagem Java 
para a automatização das inserções, um sistema de gerenciamento de banco de dados PostgreSQL e 
um computador equipado com um processador com dois núcleos de processamento. Resultados: 
Através de uma coleta de tempo, realizada por meio dos testes de execução de modelos com e sem a 
implementação de threads, obteve-se como resultado uma redução de cerca de 50% no tempo 
necessário para a inclusão de 350mil registros na base de dados com a utilização de duas threads 
quando comparada com o modelo sem utilização das mesmas. Também avaliou-se, neste caso, que 
implementações com número superior a três threads não afetaram significativamente o tempo gasto em 
relação ao modelo com duas threads, ainda que este tempo tenha sido menor em relação ao modelo 
sem threads. Conclusão: Como resultado, comprovou-se a importância da utilização de técnicas de 
programação que possibilitem a utilização da infra-estrutura paralela oferecida pelos sistemas atuais, 
que comumente possuem arquitetura multi-processada. Em paralelo, observou-se também que o ganho 
computacional não é diretamente proporcional ao número de threads implementados na aplicação. 
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